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3HQVLRQVDQG6RFLDO,QFOXVLRQLQDQ$JHLQJ&KLQD 
$EVWUDFW 
7KH LQFOXVLYH GHYHORSPHQW VWUDWHJ\ SURSRVHG E\ WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW HPEUDFHV VRFLDO
LQFOXVLRQ IRUROGHUSHRSOH ,Q OLQHZLWKPRVWGHYHORSLQJFRXQWULHV&KLQD¶VSROLF\RQVRFLDO
LQFOXVLRQ IRU ROGHU SHRSOH IRFXVHV DOPRVW H[FOXVLYHO\ RQ PDWHULDO VHFXULW\ LQ WKH IRUP RI
SHQVLRQV7KLV SDSHU H[DPLQHV WKH LPSDFW RI SHQVLRQV RQ VRFLDO LQFOXVLRQ IRU ROGHU SHRSOH
DFURVV IRXU GLPHQVLRQV IDPLO\ LQWHUDFWLRQ VRFLDO VXSSRUW VRFLDO SDUWLFLSDWLRQ DQG VHOI
DVVHVVPHQW XVLQJ GDWD IURP &/$66  7KH UHVXOWV GHPRQVWUDWH WKDW SHQVLRQV LPSURYH
GUDPDWLFDOO\WKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQROGHUDGXOWVDQGWKHLUIDPLO\PHPEHUVDQGIULHQGVDQG
WKHUHIRUHWKHLUVRFLDOLQFOXVLRQLQWKHOLIHZRUOG7KHH[FHSWLRQLVVRFLDOSDUWLFLSDWLRQZKLFK
VHHPV WR EH LPPXQH WR PDWHULDO LQFRPH HIIHFWV +RZHYHU WKH VWUDWLILHG SHQVLRQ V\VWHP LQ
&KLQD JHQHUDWHV FRPSOH[ DQG KLHUDUFKLFDO HIIHFWV RQ VRFLDO LQFOXVLRQ DPRQJ GLIIHUHQW
VXEJURXSV6RFLDOLQFOXVLRQDPRQJROGHUSHRSOHZLWKKLJKH[FOXVLRQULVNVEXWORZSHQVLRQVLV
YHU\VHQVLWLYHWRSHQVLRQOHYHOV&RQYHUVHO\PRVWSHQVLRQVDUHGLVWULEXWHGWRWKRVHZLWK WKH
ORZHVWH[FOXVLRQULVNVDVDUHVXOWRIWKHGLVDSSHDUDQFHRIWKHLULPSDFWRQVRFLDOLQFOXVLRQ:H
DUJXH WKDW IXWXUH VRFLDO LQFOXVLRQ SROLFLHV IRU ROGHU SHRSOH LQ &KLQD VKRXOG IRFXV ILUVW RQ
DFKLHYLQJJUHDWHUHTXDOLW\LQSHQVLRQV 
.H\ZRUGV 
$JHLQJ6RFLDOH[FOXVLRQ6RFLDOLQFOXVLRQ3HQVLRQV&KLQD 
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ZKLFK ILUVW DSSHDUHG LQSXEOLFDWLRQVRI WKH$VLDQ'HYHORSPHQW%DQN
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DQGVRFLDOFDSLWDOGHYHORSPHQWJHQGHUHTXDOLW\DQGVRFLDOSURWHFWLRQ5DXQL\DUDQG.DQEXU
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,Q&KLQDLQFOXVLYHGHYHORSPHQWZDVSURSRVHGE\WKHIRUPHUSDUW\&KDLU+X-LQWDRDW
WKH%RDR)RUXPIRU$VLD%)$LQDQGLQGLFDWHGDPDMRUVKLIWRILGHRORJ\IURPUHJDUGLQJ
HFRQRPLFJURZWKDV WKHFHQWUDO WDVN WRD IRFXVRQDOOURXQGGHYHORSPHQW *DR7KLV
FKDQJH UHIOHFWHG WKH JOREDO WUDQVLWLRQ RI HFRQRPLF GHYHORSPHQW LQWR D µQHZ QRUPDO¶
FKDUDFWHULVHGE\HFRQRPLFVORZGRZQDFFRPSDQLHGE\WKHJURZWKRIVRFLDOSUREOHPVVXFKDV
LQFRPHLQHTXDOLW\DQGVRFLDOH[FOXVLRQ/LDQG=KDQJ;LDQJ  
,QFOXVLYHGHYHORSPHQWVKRXOGE\GHILQLWLRQHPEUDFHROGHUSHRSOHHYHQLIWKHUKHWRULFRI
HFRQRPLFJURZWKIRFXVHVPDLQO\RQ WKRVHRIZRUNLQJDJH%RWKGHYHORSHGDQGGHYHORSLQJ
FRXQWULHVKDYHEHHQH[SHULHQFLQJDGUDPDWLFDJHLQJRIWKHLUSRSXODWLRQV7KH:RUOG3RSXODWLRQ
$JHLQJ5HSRUWSXWWKHQXPEHURIROGHUSHUVRQVDWPLOOLRQZLWKDSURMHFWHGLQFUHDVH
WRELOOLRQLQ8QLWHG1DWLRQV2OGHUSHRSOHDUHRQHRIWKHJURXSVPRVWYXOQHUDEOH
WR H[FOXVLRQ EHFDXVH RI WKHLU OLNHOLKRRG RI SK\VLFDO IUDLOW\ ORVV RI SDLG ZRUN UHGXFWLRQ LQ
SDUWLFLSDWLRQ LQ YDULRXV GRPDLQV RI OLIH DV ZHOO DV DJH GLVFULPLQDWLRQ %URFNOHKXUVW DQG
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/DXHQVRQ)HQJ&KLQDQRWRQO\KDVWKHODUJHVWSRSXODWLRQLQWKHZRUOGEXWDOVRWKH
ODUJHVWQXPEHURIROGHUSHUVRQV7KHFRXQWU\KDVH[SHULHQFHG WZREDE\ERRPV LQ WKHWK
FHQWXU\ZKLFKZLOOOHDGWRWZRDJHLQJSHDNVEHWZHHQDQGDVDUHVXOWRIWKHDGGLWLRQ
RIPRUHWKDQPLOOLRQROGHUSHUVRQV&KHQ7KHUDWHRISRSXODWLRQDJHLQJKDVDOUHDG\
DFFHOHUDWHGDQG LVSURMHFWHG WR UHDFKSHUFHQW LQDQGSHU FHQW LQ7KH
QXPEHUVDJHGDQGRYHUZLOOH[FHHGPLOOLRQLQDQGPLOOLRQLQ8QLWHG
1DWLRQV7KHKXJHDQGXUJHQWQHHGVRIROGHUSHRSOHLQ&KLQDFKDOOHQJHWKHFRXQWU\¶V
VRFLDO VHFXULW\ V\VWHP DV ZHOO DV DOO VXSSRUW SURYLGHUV HVSHFLDOO\ LQ WHUPV RI IDPLO\ DQG
JRYHUQPHQW$FFRUGLQJWRWKH&KLQD+HDOWKDQG5HWLUHPHQW/RQJLWXGLQDO6WXG\&+$5/6
5HSRUWRQHWKLUGRI&KLQHVHSHRSOHDJHGDQGRYHUKDYHVHYHUHGHSUHVVLRQDQGWKH
SUHYDOHQFHRIK\SHUWHQVLRQDQGGLDEHWHVLVSHUFHQWDQGSHUFHQWUHVSHFWLYHO\ 
)RUSUDFWLFDOVRFLDOSROLF\SXUSRVHVLQFOXVLYHGHYHORSPHQWFDQEHURXJKO\WUDQVODWHGLQWR
VRFLDO LQFOXVLRQ ,Q UHVSHFW RI WKH ROGHU SRSXODWLRQ LW FDQ EH XQGHUVWRRG JOREDOO\ DV WKH
HOLPLQDWLRQRISRYHUW\ZKHUHLQGLYLGXDOVKDYHHTXDODFFHVVWRWKHVRFLDOVHFXULW\DQGHQMR\D
GHFHQWVWDQGDUGRI OLYLQJ WKHHOLPLQDWLRQRIVWHUHRW\SHVDQGEDUULHUV WRVRFLDOSDUWLFLSDWLRQ
LQWHUJHQHUDWLRQDOVROLGDULW\DQGWKHVKDULQJRIWKHEHQHILWVRIVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQW'X
,QUHVSRQVHWRWKHDJHLQJRIWKHSRSXODWLRQDQGWKHJRDORILQFOXVLYHGHYHORSPHQWRYHU
WKLUW\SROLFHVKDGEHHQSXEOLVKHGE\GLIIHUHQWJRYHUQPHQWGHSDUWPHQWVLQ&KLQDRYHUWKHSDVW
GHFDGHZLWKWKHDLPRISURPRWLQJLQFRPHVHFXULW\DQGVRFLDOVHUYLFHVIRUROGHUSHRSOH/L
=KDQJDQG&KHQ)RUH[DPSOH WKH LPSOHPHQWDWLRQRI WKH1HZ5XUDO6RFLDO3HQVLRQ
1563LQFRYHULQJUXUDOUHVLGHQWVDQGWKH8UEDQ5HVLGHQW6RFLDO3HQVLRQ8563LQ
 ね 
FRYHULQJWKHXUEDQUHVLGHQWVH[HPSWHGIURPRWKHUSHQVLRQV\VWHPVDQGWKHUHIRUPRI
WKH*RYHUQPHQWDQG,QVWLWXWLRQ3HQVLRQV*,3LQZLWKWKHDLPRIJUHDWHUVRFLDOHTXDOLW\
7RJHWKHUWKHVHPHDVXUHVKDYHHVWDEOLVKHGEDVLFLQFRPHVHFXULW\IRUROGHUSHRSOHLQ&KLQDD
UHPDUNDEOHIHHWE\DQ\VWDQGDUGVRIVRFLDOSROLF\ 
,QOLQHZLWKPRVWGHYHORSLQJFRXQWULHVSROLF\IRUROGHUSHRSOHLQ&KLQDDOPRVWH[FOXVLYHO\
IRFXVHV RQ LQFRPH SURYLVLRQ VXFK DV SHQVLRQV ZKLFK UHIOHFWV DQ DVVXPSWLRQ WKDW ZKHQ
ILQDQFLDO ULVNV DUH DGGUHVVHG RWKHU GRPDLQV RI ZHOOEHLQJ ZLOO IROORZ VXLW /OR\G6KHUORFN
$OWKRXJK LQFRPH ZHOIDUH DORQH GRHV QRW FDSWXUH DOO DVSHFWV RI KXPDQ ZHOOEHLQJ
HVSHFLDOO\LQWHUPVRIVXEMHFWLYHVDWLVIDFWLRQSDUWLFXODUO\ZKHQORRNLQJDWFKDQJHVRYHUWLPHRU
LQ LQGLYLGXDOVWDWXV WKURXJKWKHOLIHFRXUVH(DVWHUOLQ&RSHVWDNHDQG&DPILHOG
PDQ\VWXGLHVDUJXHWKDWSHQVLRQEHQHILWVKDYHVLJQLILFDQWSRVLWLYHLPSDFWVRQSRYHUW\UHGXFWLRQ
KXPDQGHYHORSPHQWWKHVRFLDOVWDWXVRIROGHUSHRSOHZLWKLQWKHLUKRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHV
ODWHU OLIHKHDOWKDQGPRUWDOLW\ 1RUVWUКPDQG3DOPHDQGRYHUDOO OHYHOVRIVDWLVIDFWLRQ
ZLWKLQGLYLGXDODQGKRXVHKROGZHOOEHLQJ%HQGHU/OR\G6KHUORFN6DERLDDQG5DPo
UH]5RGUoJXH]3DQLV(VVHUDQG3DOPH7KXVLWLVLPSRUWDQWWRH[SORUHWKH
FRPSOH[ UHODWLRQVKLS EHWZHHQ SHQVLRQV DQG ZHOOEHLQJ RI ROGHU SHRSOH LQ WKH FRQWH[W RI
LQFOXVLYHGHYHORSPHQWDQGVRFLDOLQFOXVLRQLQ&KLQD7KLVLVWKHPDLQDLPRIWKLVSDSHU7KH
ILUVW SDUW YHU\EULHIO\ LQWURGXFHV WKH UHOHYDQW OLWHUDWXUHZLWK UHVSHFW WR VRFLDO H[FOXVLRQDQG
LQFOXVLRQLQODWHUOLIH7KHIROORZLQJVHFWLRQGHVFULEHVWKHVWXG\GHVLJQDQGGDWDVHWDVZHOODV
WKHPHWKRGRORJ\7KHWKLUGSDUWIRFXVHVRQDVVHVVLQJHPSLULFDOHYLGHQFHRQWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQ SHQVLRQV DQG VRFLDO LQFOXVLRQ LQ ODWHU OLIH EDVHG RQ WKH  &KLQD /RQJLWXGLQDO
 の 
$JHLQJ6RFLDO6XUYH\&/$667KHSDSHUFRQFOXGHVE\LGHQWLI\LQJSROLF\OHVVRQVIRU&KLQD
DQGRWKHUGHYHORSLQJFRXQWULHV  
6RFLDO([FOXVLRQDQG$JHLQJ 
7KHFRQFHSWRIVRFLDOH[FOXVLRQILUVWHPHUJHGLQ)UDQFHLQWKHVSULPDULO\UHIHUULQJWRWKH
SRRU$V VXFFHVVLYH VRFLDO DQG SROLWLFDO FULVHV HUXSWHG LQ )UDQFH GXULQJ WKH V VRFLDO
H[FOXVLRQFDPHWREHDSSOLHGWRPRUHDQGPRUHW\SHVRIVRFLDOGLVDGYDQWDJHVDQGHQFRPSDVVHG
QHZVRFLDOJURXSVDQGSUREOHPV 6LOYHU'LIIHULQJ IURPRSHUDWLRQDOGHILQLWLRQV IURP
JRYHUQPHQWVVFLHQWLILFDSSURDFKHVKDYHVRXJKWWRPRYHEH\RQGWKHLGHQWLILFDWLRQRISUREOHPV
DQGSUREHWKHZD\VLQZKLFKLQGLYLGXDOVDQGJURXSVDUHFXWRIIIURPPDLQVWUHDPVRFLHW\)RU
H[DPSOH:DONHUDQG:DONHUGHILQHGVRFLDOH[FOXVLRQDVDµG\QDPLFSURFHVVRIEHLQJ
VKXWRXW IXOO\RUSDUWLDOO\ IURPDQ\RI WKH VRFLDO HFRQRPLFSROLWLFDODQGFXOWXUDO V\VWHPV
ZKLFKGHWHUPLQHWKHVRFLDO LQWHJUDWLRQRIDSHUVRQLQVRFLHW\¶/HYLWDV3DQWD]LVDQG)DKP\
GHILQHGLWDVµWKHODFNRUGHQLDORIUHVRXUFHVULJKWVJRRGVDQGVHUYLFHVDQGWKH
LQDELOLW\WRSDUWLFLSDWHLQWKHQRUPDOUHODWLRQVKLSVDQGDFWLYLWLHVWRWKHPDMRULW\RISHRSOHLQD
VRFLHW\¶ ,QSUDFWLFHDOWKRXJK LW LV LPSRVVLEOHWRILQGDVLQJOHGHILQLWLRQRIH[FOXVLRQERWK
UHVHDUFKHUVDQGSROLF\PDNHUVDOODJUHHRQRQHSRLQWVRFLDOH[FOXVLRQLVDPXOWLGLPHQVLRQDO
DQGG\QDPLFFRQFHSWLRQUHSUHVHQWLQJERWKDQRXWFRPHDQGDQDUUD\RIVRFLDOSURFHVVHV%\UQH
0XOWLGLPHQVLRQDOVRFLDOH[FOXVLRQLVFRPPRQO\FRQFHSWXDOL]HGLQUHODWLRQWRWZRPDLQ
GLPHQVLRQV HFRQRPLFVWUXFWXUDO H[FOXVLRQ DQG VRFLDOFXOWXUDO H[FOXVLRQ 7KH IRUPHU
GLPHQVLRQFDQEHIXUWKHUGLYLGHGLQWRPDWHULDOGHSULYDWLRQDQGVRFLDOULJKWVZKLOHWKHODWHULV
FRPSRVHG RI VRFLDO SDUWLFLSDWLRQ DQG QRUPDWLYH LQWHJUDWLRQ -HKRHO*LMVEHUV DQG 9URRPDQ
 は 
,QDVLPLODUYHLQ%XUFKDUGW/H*UDQGDQG3LDFKDXGLGHQWLILHGIRXUGLPHQVLRQV
LQZKLFKSHRSOHPD\EHUHJDUGHGDVVRFLDOH[FOXGHGFRQVXPSWLRQWKHFDSDFLW\WRSXUFKDVH
JRRGVDQGVHUYLFHVSURGXFWLRQSDUWLFLSDWLRQLQHFRQRPLFDOO\RUVRFLDOO\YDOXDEOHDFWLYLWLHV
SROLWLFDO HQJDJHPHQW LQYROYHPHQW LQ ORFDO RU QDWLRQDO GHFLVLRQPDNLQJ VRFLDO LQWHUDFWLRQ
LQWHJUDWLRQ ZLWK IDPLO\ IULHQGV DQG FRPPXQLW\ 6RFLDO H[FOXVLRQ DOVR YDULHV LQ PHDQLQJ
DFFRUGLQJWRLGHRORJLFDODQGFXOWXUDOFRQWH[WV6LOYHULQLWLDWHGDWKUHHIROGW\SRORJ\RI
WKH PXOWLSOH PHDQLQJV RI H[FOXVLRQ EDVHG RQ GLIIHUHQW WKHRUHWLFDO SHUVSHFWLYHV SROLWLFDO
LGHRORJLHVDQGQDWLRQDOGLVFRXUVHVVROLGDULW\VSHFLDOLVDWLRQDQGPRQRSRO\$UDQJHRIUHFHQW
VWXGLHV SURSRVH WKH LGHD RI FXPXODWLYH DGYDQWDJH DQG GLVDGYDQWDJH DFURVV WKH OLIH FRXUVH
FKDQJLQJ RYHU WLPH DQG SRWHQWLDOO\ H[WHQGLQJ WKHLU UHDFK IURP RQH JHQHUDWLRQ WR WKH QH[W
2¶5DQG'DQQHIHU%DDUVHWDO 
7KHYROXPLQRXVOLWHUDWXUHRQVRFLDOH[FOXVLRQWUHDWVLWDQGLQFOXVLRQDVHVVHQWLDOO\WZRVLGHV
RI WKHVDPHFRLQ WKHRQHVLGHEHLQJ WKHSUREOHPDQG WKHRWKHU WKHVROXWLRQ7KLV LVFOHDUO\
UDWKHU VLPSOLVWLFEHFDXVH VRFLDO LQFOXVLRQ OLNH H[FOXVLRQ LV D UHODWLYH VWDWXVZKLFKPD\ EH
DVVHVVHGE\LWVGHJUHHEXWDOVRLWLVXQLTXHO\DSRVLWLYHµSOHDIRUFKDQJHLQWKHSULQFLSOHVE\
ZKLFK UHVRXUFHV DUHGLVWULEXWHG LQ WKH DUUDQJHPHQWVZKLFK JRYHUQ DFFHVV WR RUJDQLVDWLRQV
LQVWLWXWLRQVDQGVRFLDOUHODWLRQVDQGLQVRFLDODWWLWXGHV¶:DONHUDQG:DONHU7KXV
LQWKLVSDSHUZHKDYHDWWHPSWHGWRRSHUDWLRQDOLVHWKHLGHDRIVRFLDOLQFOXVLRQDWOHDVWWRWKH
H[WHQWWKDWWKHDYDLODEOHGDWDZLOODOORZZKLOHEHLQJPLQGIXOWKDWWKHGRPLQDQWDFDGHPLFDQG
SROLF\GLVFRXUVHVDUHFRQGXFWHGPDLQO\LQWHUPVRIVRFLDOH[FOXVLRQ  
7KHGHILQLWLRQVGLVFXVVHGDERYHKDYHEHHQDSSOLHGWRWDFNOHVRFLDOH[FOXVLRQDPRQJYDULRXV
 ば 
SRSXODWLRQJURXSVVXFKDVWKHGLVDEOHGDEXVHGFKLOGUHQVLQJOHSDUHQWVDQGWKHPHQWDOO\LOO,Q
UHFHQW\HDUVUHVHDUFKHUVKDYHSDLGFORVHUDWWHQWLRQWRVRFLDOH[FOXVLRQLQUHODWLRQWRWKHROGHU
SRSXODWLRQDQG LWVVSHFLDO IHDWXUHV /XLHWDO:DONHUHWDO:DUEXUWRQ1JDQG
6KDUGORZ 7KHUH DUH WZR NH\ FRQFHUQV WKDW QHHG WR EH DGGUHVVHG ZKHQ DGRSWLQJ DQ
H[FOXVLRQIRFXVRQROGHUDGXOWV7KHILUVW LV WKHZD\V LQZKLFKH[FOXVLRQ LQ ODWHU OLIHPLJKW
GLIIHUIURPWKDWDWHDUOLHUVWDJHVRIWKHOLIHFRXUVHWKHVHFRQGLVDFRQFHUQWRLGHQWLI\WKHSULPH
GULYHUVRIH[FOXVLRQLQODWHUOLIH6FKDUIDQG.HDWLQJ$VIRUWKHILUVWFRQFHUQUHVHDUFKHUV
LQUHFHQW\HDUVKDYHLGHQWLILHGFKDUDFWHULVWLFVRIVRFLDOH[FOXVLRQWKDWDUHHVSHFLDOO\UHOHYDQW
IRUROGHUSHRSOHVXFKDVSHUVLVWHQWSRYHUW\OLPLWHGDFFHVVWRFRPPXQLW\VHUYLFHVDQLQDELOLW\
WR HQJDJH LQ FLYLF DFWLYLWLHV ,Q WKH DEVHQFH RI D VLQJOH DJUHHG GHILQLWLRQ UHIHUULQJ WR WKH
H[FOXVLRQ RI ROGHU SHRSOH WKH 8QLWHG .LQJGRP 6RFLDO ([FOXVLRQ 8QLW  SUHVHQWHG D
VKRUWKDQGGHILQLWLRQDQH[SHULHQFHFKDUDFWHULVHGE\GHSULYDWLRQDQGWKHODFNRIDFFHVVWRVRFLDO
QHWZRUNVDFWLYLWLHVDQGVHUYLFHV WKDW UHVXOWV LQDSRRUTXDOLW\RI OLIH%DVHGRQ WKH(QJOLVK
/RQJLWXGLQDO 6WXG\ RI$JHLQJ (/6$ :DONHU HW DO  FRQVWUXFWHG VRFLDO H[FOXVLRQ
PHDVXUHPHQWLQGLFDWRUVZLWKVHYHQGLPHQVLRQVIRUROGHUSHRSOHVRFLDOUHODWLRQVKLSVFXOWXUDO
DQG OHLVXUH DFWLYLWLHV FLYLF DFWLYLWLHV EDVLF VHUYLFHV QHLJKERXUKRRG ILQDQFLDO SURGXFWV
PDWHULDOJRRGV6FKDUI3KLOOLSVRQDQG6PLWKLGHQWLILHGILYHGRPDLQVRIVRFLDOH[FOXVLRQ
RI ROGHU SHRSOH PDWHULDO UHVRXUFHV VRFLDO UHODWLRQV FLYLF DFWLYLWLHV EDVLF VHUYLFHV DQG
QHLJKERXUKRRG H[FOXVLRQ )XUWKHUPRUH FXPXODWLYH VRFLDO GLVDGYDQWDJHV DJHUHODWHG
FKDUDFWHULVWLFV DQG DJH GLVFULPLQDWLRQ 6RFLDO ([FOXVLRQ 8QLW  DV ZHOO DV QRQ DJH
IULHQGO\FRPPXQLWLHV3KLOOLSVRQDQG6FKDUI6FKDUODFKDQG/HKQLQJFRXSOHGZLWK
 ぱ 
GHSULYHGLQQHUFLW\DUHDV%XIIHO3KLOOLSVRQDQG6FKDUI%XUQV/DYRLHDQG5RVH
FRQWULEXWHWRWKHXQLTXHQDWXUHRIWKHH[FOXVLRQRIROGHUDGXOWV  
,QWKHSURFHVVRIH[SORULQJWKHUHDVRQVWULJJHULQJWKHSUREOHPRIH[FOXVLRQLQODWHUOLIHWKH
HDUO\µDFTXLHVFHQWIXQFWLRQDOLVW¶DFFRXQWVRIVRFLDOH[FOXVLRQLQROGDJHWRRNDVWKHLUVWDUWLQJ
SRLQW LQGLYLGXDO DGMXVWPHQW WR DJHLQJ UHWLUHPHQW RU SK\VLFDO GHFUHVFHQFH &XPPLQJ DQG
+HQU\DQGLJQRUHGWKHVRFLDOVWUXFWXUDOLQIOXHQFHV:KLOHLQGLYLGXDOSK\VLFDODQGPHQWDO
KHDOWKGRHVFRPPRQO\GHWHULRUDWHLQODWHROGDJHWKHPDUJLQDOL]DWLRQDQGGHSHQGHQF\RIROGHU
SHRSOHFRXOGPRUHSURSHUO\EHYLHZHGDVµVRFLDOO\FUHDWHG¶DSURGXFWRIIRUFHGH[FOXVLRQIURP
ZRUN SRYHUW\ LQVWLWXWLRQDOLVDWLRQ DQG SDVVLYH IRUPV RI FRPPXQLW\ FDUH 7RZQVHQG 
:DONHU:DONHU:DONHU6LQILHOGDQG:DONHU6RFLDOH[FOXVLRQFUHDWHGE\
VRFLDOSROLF\FDXVHGGLYLVLRQVERWKEHWZHHQROGHUSHRSOHDQGWKHUHVWRIWKHSRSXODWLRQDQG
EHWZHHQGLIIHUHQWJURXSVRIROGHUSHRSOH2QWKHRQHKDQGµROG¶DJHLVVRFLDOO\GHILQHGDVWKH
VWDWXWRU\SHQVLRQDJHZKLFKDUWLILFLDOO\HQIRUFHVZRUNHUVWRZLWKGUDZIURPWKHODERXUPDUNHW
UHJDUGOHVVRIWKHLULQGLYLGXDOZLOODQGKHDOWKVWDWXVDQGZKLFKQRWRQO\UHGXFHVWKHLULQFRPH
EXWDOVRUHGXFHVWKHLUUDQJHRIVRFLDOFRQWDFWV:DONHU$OWKRXJKOHVVEODWDQWLQWKRVH
FRXQWULHVXQGHUWKH(XURSHDQ8QLRQ(8(TXDO7UHDWPHQW'LUHFWLYHROGHUZRUNHUVDUHVWLOO
RIWHQHQFRXUDJHGWRH[LWIURPWKHODERXUPDUNHW2QWKHRWKHUKDQGVRFLDOH[FOXVLRQDPRQJ
ROGHUSHRSOHLVDIXQFWLRQRIORZHFRQRPLFDQGVRFLDOVWDWXVSULRUWRUHWLUHPHQW)RUH[DPSOH
FURVVQDWLRQDOUHVHDUFKUHYHDOHGWKDWLQWKH8.DVZHOODVWKH8QLWHG6WDWHV86ROGHUSHRSOH
ZLWKKLJKHULQFRPHVSULRU WRUHWLUHPHQWZHUHOHVV OLNHO\WKDQWKHORZHULQFRPHRQHVWR UHO\
VROHO\RQWKHVWDWHSHQVLRQZKLOHPRUHOLNHO\WRDOVRUHFHLYHSULYDWHDQGRFFXSDWLRQDOSHQVLRQV
 ひ 
:DONHUZKLFKUHVXOWHGLQµWZRQDWLRQV¶LQROGDJH7LWPXVV6XEVHTXHQW
FULWLFDO JHURQWRORJ\ UHVHDUFKKDV VKRZQ WKH JHQGHUHGQDWXUHRI WKLVGLVWULEXWLRQRISHQVLRQ
ULJKWVDQGEHQHILWVDQGWKHYDVWO\XQHTXDODFFHVVRIGLIIHUHQWPLQRULW\HWKQLFJURXSV$UEHUDQG
*LQQ1D]URRHWDO 
3HQVLRQVDQG6RFLDO,QFOXVLRQIRU2OGHU3HRSOH 
$V+HOS$JH ,QWHUQDWLRQDO KDV DUJXHGSRYHUW\ DQG VRFLDO H[FOXVLRQ UHPDLQ WKHPDLQ
VWXPEOLQJEORFNVWRWKHUHDOLVDWLRQRIWKHKXPDQULJKWVRIROGHUSHRSOH3HQVLRQVDUHHVVHQWLDO
IRU ROGHU SHRSOH WR ILOO WKH LQFRPH JDS FDXVDO E\ H[FOXVLRQ IURP DFFHVV WR ZHOOSDLG MREV
DOWKRXJKWKDWDOVRFUHDWHVQHZLQHTXDOLWLHV)RUPRVWROGHUSHRSOHWKHUHFHLSWRIVWDWHWUDQVIHUV
LQWKHIRUPRIDSHQVLRQDVZHOODVSHQVLRQVIURPHPSOR\HUVDQGWKHPDUNHWDUHHVVHQWLDOWR
HVFDSHSRYHUW\8SWRQRZWKHEURDGPDMRULW\RIFRXQWULHVRXWRIFRXQWULHVIRUZKLFK
LQIRUPDWLRQ LV DYDLODEOH SURYLGH FRQWULEXWRU\ RU QRQFRQWULEXWRU\ SHQVLRQV ,QWHUQDWLRQDO
/DERXU 2UJDQL]DWLRQ  ,Q 2UJDQL]DWLRQ IRU (FRQRPLF &RRSHUDWLRQ DQG 'HYHORSPHQW
2(&'FRXQWULHVSHUFHQWRIWKHKRXVHKROGLQFRPHVRIPHQDQGZRPHQDJHGDQGRYHU
FRPHIURPSXEOLFSHQVLRQWUDQVIHUVWKHSURSRUWLRQRIZKLFKLVDERXWSHUFHQWLQWKHPDMRULW\
RI(XURSHDQFRXQWULHV7KHSURPLQHQWUROHRISHQVLRQVOLHVLQSRYHUW\UHGXFWLRQZKLOHDWWKH
KHDUWRIDWWHPSWV WRDFKLHYHVRFLDO LQFOXVLRQ WKURXJKDJHUHODWHGFKDQJHV LV DFRQFHUQZLWK
LQFRPHSRYHUW\6LQFHWKHSRYHUW\UDWHRIROGHUSHRSOHDJHGDQGRYHULQWKH86KDV
GHFUHDVHGGUDPDWLFDOO\LQFRQWUDVWWRWKHLQFUHDVHDPRQJWKHUHVWRIWKHSRSXODWLRQ)RQWHQRW
5HQZLFNDQG+RXVLQJ6WDWLVWLFV'LYLVLRQ(YHQLQWKHHUDRIILQDQFLDOFULVLVLQ
WKHSRYHUW\UDWHDPRQJROGHUSHRSOHLQWKH(8GHFUHDVHGVWHDGLO\DVDUHVXOWRIWKHVDIHW\QHW
 など 
SURYLGHGE\SHQVLRQVZKLOHWKHSRYHUW\UDWHDPRQJWKHUHVWRIWKHSRSXODWLRQVXFKDVFKLOGUHQ
\RXQJSHRSOHDQGZRUNLQJDJHDGXOWVLQFUHDVHG=DLGLDQG$QWF]DN)RUH[DPSOHWKH
(8SRSXODWLRQDJHGDQGRYHUJUHZE\PLOOLRQIURPWRZKLOHWKHSRYHUW\UDWH
RIROGHUSHRSOHZDVSHUFHQW LQ VL[SHUFHQW ORZHU WKDQ LQ ,Q WKH8. WKH
SRYHUW\UDWHDPRQJSHQVLRQHUVKDVGHFOLQHGIURPDSHDNRISHUFHQWLQWRSHUFHQW
LQEHLQJORZHUWKDQWKRVHIRUWKHZRUNLQJDJHSRSXODWLRQDQGFKLOGUHQ&ULEEHWDO
7KH(/6$LQGLFDWHGWKDWRQO\RQHTXDUWHURIZRPHQDQGRQHWKLUGRIPHQDJHGDQGRYHU
VXFFHVVIXOO\ HVFDSH IURP SRYHUW\ ZLWKRXW SXEOLF SHQVLRQV ZKLFK SOD\V D PHGLDWLQJ UROH
RIIVHWWLQJWKHGLVDGYDQWDJHVRIHPSOR\PHQWDQGIDPLO\KLVWRU\LQWKHOLIHFRXUVH3ULFHHWDO
,QGHYHORSLQJFRXQWULHVWKHLPSDFWRISHQVLRQVRQSRYHUW\UHGXFWLRQLVDOPRVWHQWLUHO\
GXHWRVRFLDOSHQVLRQVDOVRFDOOHGWD[ILQDQFHGSHQVLRQVZKLFKDUHQRQFRQWULEXWRU\SHQVLRQV
ILQDQFHGE\ WKHSXEOLFSXUVH*LYHQ WKH OLPLWHG ILQDQFLDODIIRUGDELOLW\DQG ORZFRYHUDJHRI
FRQWULEXWRU\SHQVLRQVWKHVRFLDOSHQVLRQLVDQRSWLPDOLQVWUXPHQWWRUHVSRQGWRROGDJHSRYHUW\
3HVWLHDX 'HWKLHU DQG$OL 7KH SUHYDOHQFH RI VRFLDO SHQVLRQV KDV EHHQ VKRZQ WR EH
FULWLFDOLQSRYHUW\UHGXFWLRQLQ/DWLQ$PHULFDERWKIRULQGLYLGXDOROGHUSHRSOHDQGWKHLUIDPLO\
PHPEHUV%DUWUDQRXDQG*UXVKND%HUWUDQRX9DQ*LQQHNHQDQG6RORULR$IULFD
%HOORHWDO'KHPED.DNZDQLDQG6XEEDUDRDQG$VLD%DUULHQWRV
+DQGD\DQLDQG%DEDMDQLDQ  
,Q DGGLWLRQ WR GLUHFW SRYHUW\ UHGXFWLRQ SHQVLRQV DOVR SURPRWH PHQWDO KHDOWK DQG QRQ
PDWHULDOZHOOEHLQJ VXEVHTXHQWO\SURPRWLQJ VRFLDO LQFOXVLRQ IRUROGHUSHRSOH 'UDPDWLFDOO\
GHFUHDVHG PRUWDOLW\ UDWHV ZLWKLQ GHPRFUDWLF ZHOIDUH VWDWHV LQ WKH SDVW FHQWXU\ KDYH EHHQ
 なな 
DWWULEXWHG WR HFRQRPLF JURZWK DQG WKH H[SDQVLRQ RI VRFLDO ZHOIDUH .DQJDV  0RUH
JHQHURXVSHQVLRQV HQDEOHROGHUSHRSOH DQG WKHLU IDPLOLHV WR DFFHVVKHDOWK UHVRXUFHV %HWWHU
KHDOWKZDVIRXQGLQZHVWHUQ(XURSHDQFRXQWULHVZLWKPRUHJHQHURXVSHQVLRQVDQGWKHµEDVLF
SHQVLRQ¶EHLQJ OHVV UHODWHG WRDSHUVRQ¶VZRUNKLVWRU\ZDVEHWWHU WKDQ µLQFRPHVHFXULW\¶ IRU
ROGHUSHUVRQV¶KHDOWK(VVHUDQG3DOPHDVZHOODVORZPRUWDOLW\1RUVWUКPDQG3DOPH
3HQVLRQVDOVRFRQWULEXWHWRSRVLWLYHVRFLDOLPSDFWVSDUWLFXODUO\LQWHUPVRIFXOWLYDWLQJ
VRFLDOFDSLWDOIRUROGHUSHRSOHDQGHQKDQFHWKHLU VWDWXVLQKRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHV)RU
H[DPSOHROGHUSHRSOHXVHSHQVLRQVWRPDLQWDLQFRQQHFWLRQVDQGVRFLDOQHWZRUNVZLWKLQWKHLU
FRPPXQLWLHV E\ PDNLQJ GRQDWLRQV DQG FRQWULEXWLRQV DV VRFLDOO\ UHTXLUHG IRU PDUULDJHV
IXQHUDOVDQGUHOLJLRXV6XZDQUDGDDQG:HVXPSHUXPD7KHSRVLWLYHLPSDFWRISHQVLRQV
ERWKRQPDWHULDOSK\VLFDOPHQWDODQGVRFLDOGLPHQVLRQVDUHUHIOHFWHGLQVXEMHFWLYHZHOOEHLQJ
DQGOLIHVDWLVIDFWLRQ7KHSRVLWLYHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQFRPHDQGVXEMHFWLYHZHOOEHLQJKDG
EHHQGHPRQVWUDWHGDOUHDG\ERWKDW LQGLYLGXDODQGVWDWH OHYHOV 'LHQHU7D\DQG2LVKL
2NXOLF].R]DU\Q 
7KHRUHWLF)UDPHZRUN'DWDDQG0HWKRGV 
7KHRUHWLF)UDPHZRUN 
$VZLWKWKHFRQFHSWRIVRFLDOH[FOXVLRQWKHLGHDRIVRFLDOLQFOXVLRQLVPXOWLGLPHQVLRQDO7KH
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ¶V:+2DFWLYHDJHLQJDSSURDFKSURYLGHVDFRQFHSWXDOIUDPHZRUN
DQGSUDFWLFDOSURJUDPPHDLPHGDWDFKLHYLQJVRFLDOLQFOXVLRQ:+27KHWHUPµDFWLYH¶
UHIHUVWRFRQWLQXLQJSDUWLFLSDWLRQLQVRFLDOHFRQRPLFFXOWXUDOVSLULWXDODQGFLYLFDIIDLUVQRW
MXVWWKHDELOLW\WREHSK\VLFDODFWLYHRUWRSDUWLFLSDWHLQWKHODERXUIRUFH:+2%DVHG
 なに 
RQ WKLV DSSURDFK WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ¶V 'LUHFWRUDWH *HQHUDO RI (PSOR\PHQW 6RFLDO
$IIDLUVDQG,QFOXVLRQ'*(03/DQGWKH3RSXODWLRQ8QLWRIWKH8QLWHG1DWLRQV(FRQRPLF
&RPPLVVLRQ IRU (XURSH 81(&( LQLWLDWHG WKH $FWLYH $JHLQJ ,QGH[ $$, LQ  WR
TXDQWLWDWLYHO\ PRQLWRU WKH RXWFRPH RI DFWLYH DJHLQJ SROLFLHV DW GLIIHUHQW OHYHOV 7KH$$,
FRPSULVHVIRXUGLPHQVLRQVHPSOR\PHQWSDUWLFLSDWLRQLQGHSHQGHQWKHDOWK\DQGVHFXUHOLYLQJ
FDSDFLW\DQGHQDEOLQJHQYLURQPHQWIRUDFWLYHDJHLQJZKLFKJLYHVXVDQLPSRUWDQWFULWHULRQIRU
WKLVSDSHU+RZHYHUGXHWROLPLWDWLRQVRIGDWDDYDLODELOLW\ZHFDQQRWDSSO\WKH$$,LQ&KLQD
$OVRWKLVSDSHUDLPVWRH[SORUHWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQSHQVLRQVDQGVRFLDOH[FOXVLRQUDWKHU
WKDQDVVHVVLQJWKHOHYHORI$$,7KHQRWLRQRIVRFLDOLQFOXVLRQLQWKLVSDSHULVRSHUDWLRQDOLVHG
XVLQJIRXUGLPHQVLRQVVHOIDVVHVVPHQWRIRYHUDOOVRFLDOLQFOXVLRQIDPLOLDOLQWHUDFWLRQVRFLDO
VXSSRUWDQGSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ0DQ\VSHFLILFVXEJURXSVVXFKDVWKHZLGRZHGXQPDUULHG
GLYRUFHGDQGVHSDUDWHGROGHUZRPHQDUHWKHPRUHOLNHO\WRIDFHPXOWLSOHGLVDGYDQWDJHDQG
PXOWLSOHH[FOXVLRQ:DONHU$OWKRXJK:DONHUHWDOGLGQRWILQGDVLPSOHGRPLQR
HIIHFW DPRQJ GLIIHUHQW IRUPV RI H[FOXVLRQ ZKHUH H[FOXVLRQ LQ RQH DUHD DSSHDUV WR OLQN WR
H[FOXVLRQLQDQRWKHUDQGVRRQZHFDQH[DPLQHLQYHUVHO\WKHSRVVLEOHGRPLQRHIIHFWRISHQVLRQ
SROLF\RQVRFLDOLQFOXVLRQ)RUH[DPSOHWKHSRVLWLYHHIIHFWRISHQVLRQVRQKDUPRQLRXVIDPLOLDO
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQROGHUSHRSOHDQGWKHLUFKLOGUHQPD\SURPRWHWKHLUHQWKXVLDVPIRUSXEOLF
SDUWLFLSDWLRQZKLFKZRXOGWKHQLPSURYHWKHLUVHOIDVVHVVPHQWRIWKHLUGHJUHHRIVRFLDOLQFOXVLRQ
,QWKHFRQWH[WRIDWUDGLWLRQDOFXOWXUHLQ&KLQDLQWHUDFWLRQZLWKFKLOGUHQLVSULRUWRDQ\RWKHU
VRFLDODFWLYLWLHVIRUROGHUSHRSOHWKXVZHVHWIDPLOLDOLQWHUDFWLRQDVDQLPSRUWDQWLQWHUYHQLQJ
YDULDEOHEHWZHHQSHQVLRQVDQGYDULDEOHVRIVRFLDOVXSSRUWDQGSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ0HDQZKLOH
 なぬ 
VHOIDVVHVVPHQW RQ VRFLDO LQFOXVLRQ LV PDLQO\ EDVHG RQ SHUVRQDO H[SHULHQFH RI IDPLOLDO
LQWHUDFWLRQDQGVRFLDODFWLYLWLHVWKRXJKWLWZRXOGEHDIIHFWHGE\WKRVHIDFWRUVLQUHWXUQWKXV
VHOIDVVHVVPHQW LV FRQVLGHUHG DV RXWFRPH YDULDEOH LQ WKLV SDSHU %DVHG RQ WKLV WKHRUHWLFDO
JURXQGZRUNWKHIUDPHZRUNIRUWKLVDQDO\VLVLVDVVKRZQLQ)LJXUH 
,QVHUW)LJXUHDERXWKHUH! 
,QDGGLWLRQWKHSHQVLRQV\VWHPLQ&KLQDLVFKDUDFWHULVHGE\GLVWLQFWVWUDWLILFDWLRQLQZKLFK
SHQVLRQHUVDUHGLVWULEXWHGLQWRIRXUFODVVHVLQGHVFHQGLQJRUGHULQWHUPVRISHQVLRQOHYHOVEXW
DVFHQGLQJRUGHULQWHUPVRIFRYHUDJH$WWKHWRSDUHWKRVHLQWKH*,3LQWKHPLGGOHDUHWKRVH
FRYHUHGE\WKH(QWHUSULVH(PSOR\HH%DVLF3HQVLRQ((%3IROORZHGE\WKRVHLQWKH8UEDQ
DQG 5XUDO 5HVLGHQW 6RFLDO 3HQVLRQ 85563 DQG DW WKH ERWWRP DUH SHRSOH ZLWKRXW DQ\
SHQVLRQV 'LVSDUDWH DQG XQHTXDO SHQVLRQV UHVXOW LQ GLVWLQFWO\ GLIIHUHQW LPSDFWV RQ VRFLDO
LQFOXVLRQ)RUH[DPSOHQHDUO\KDOIRIDOOXUEDQGZHOOLQJROGHUSHRSOHKDYHVRFLDOSHQVLRQVDV
WKHLUPDLQILQDQFLDOUHVRXUFHVFRPSDUHGWRRQO\IRXUSHUFHQWIRUWKHLUFRXQWHUSDUWV LQUXUDO
DUHDV$FFRUGLQJO\ WKH HPHUJLQJ QHHGV IRU XUEDQ ROGHU SHRSOH DUH IRU D ULFK VSLULWXDO DQG
FXOWXUDOOLIHNHHSLQJSDFHZLWKWKHWLPHVVRFLDOSDUWLFLSDWLRQDQGOLIHORQJHGXFDWLRQZKLOH
UXUDOROGHUSHRSOHKDYH WRZRUNXQWLODQDGYDQFHGDJHGXH WR WKHLU ORZLQFRPH'X
7KHUHIRUHLWLVLPSRUWDQWWRFRPSDUHWKHLPSDFWRISHQVLRQVRQGLIIHUHQWFODVVHVRIROGHUSHRSOH  
'DWDDQG0HDVXUHPHQW 
7KHGDWDVHWXVHGLQWKLVSDSHULVIURPDQDWLRQDODQGORQJLWXGLQDOVXUYH\&/$66FRQGXFWHG
E\5HQPLQ8QLYHUVLW\RI&KLQDLQEDVHGRQSLORWLQYHVWLJDWLRQVLQDQG&/$66
DLPVDWUHJXODUO\FROOHFWLQJLQIRUPDWLRQUHIHUULQJWRWKHVRFLRHFRQRPLFVWDWXVRIROGHUSHRSOH
 なね 
VRDV WRDVVHVVWKHFKDOOHQJHVFRQIURQWLQJWKHPDQGWKHLUIDPLOLHVDVZHOODV WKH LPSDFWVRI
UHOHYDQWVRFLDOSROLFLHVRQSURPRWLQJWKHOLIHTXDOLW\RIROGHUSHRSOH7KLVVXUYH\LQFOXGHVVL[
PDMRU VHFWLRQV GHPRJUDSKLF FKDUDFWHULVWLFV KHDOWK VWDWXV HFRQRPLF VWDWXV VXSSRUWLQJ
UHVRXUFHV OLYLQJ DUUDQJHPHQW DQG VRFLDO SDUWLFLSDWLRQ 7KH LQYHVWLJDWLRQ LQ  FRYHUHG
DOPRVWDOOSURYLQFHVLQ&KLQDZLWKWKHH[FHSWLRQRI+DLQDQ7LEHWDQG;LQMLDQJUHIHUULQJWR
YLOODJHVFRPPXQLWLHV IURP  FRXQWLHVGLVWULFWV ZLWK PXOWLVWDJH SUREDELOLW\ VDPSOLQJ DQG
VXFFHVVIXOO\LQWHUYLHZHGROGHUSHRSOHDJHGDQGRYHU7KHGDWDDUHRIKLJKTXDOLW\
)RUH[DPSOHWKHVH[UDWLRRIPDOHWRIHPDOHLQWKHVXUYH\LVFORVHWRWKHUHVXOWRIWKH
VL[WK FHQVXV  FRQGXFWHG LQ  1DWLRQDO 6XUYH\ 5HVHDUFK &HQWHU DW 5HQPLQ
8QLYHUVLW\RI&KLQD  
7KHGHVFULSWLRQRIGHPRJUDSKLFFKDUDFWHULVWLFVDQGSHQVLRQYDULDEOHVDUHVKRZQLQ7DEOH
$VLVXVXDOWKHQXPEHUVRIZRPHQDUHJUHDWHUWKDQPHQZKLFKLQFUHDVHVZLWKDJHJURXS$OVR
ZLWKWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWRI&KLQDXUEDQL]DWLRQKDVLQFUHDVHGGUDPDWLFDOO\RYHUWKHSDVW
WKUHH GHFDGHV 1HDUO\ KDOI RI ROGHU SHRSOH ZHUH OLYLQJ LQ XUEDQ DUHDV LQGLFDWLQJ LPSURYHG
OLYLQJHQYLURQPHQWV:KDWVWDQGVRXWLQLWLDOO\LVWKHORZHGXFDWLRQDWWDLQPHQWRIWKHPDMRULW\
RIROGHUSHRSOHRYHUSHUFHQWZHUHLOOLWHUDWHDQGDQRWKHURQHWKLUGDWWDLQHGRQO\HOHPHQWDU\
HGXFDWLRQZKLFKLVOLNHO\WRDIIHFWWKHLUDWWLWXGHWRVRFLHW\DQGFRQVHTXHQWO\VRFLDOLQFOXVLRQ 
,QVHUW7DEOHDERXWKHUH! 
 7KHLQGHSHQGHQWYDULDEOHLVWKHSHQVLRQZKLFKZDVVSHFLILHGDVWZRVXEYDULDEOHVEHQHILW
OHYHOVDQGSHQVLRQ W\SHV7KHIRUPHUZDVFDOFXODWHGE\ WKHDPRXQWRISHQVLRQEHQHILWVSHU
PRQWKLQ:KLOHWKHODWHUZDVGHWHUPLQHGE\WKHWKUHHW\SHVRISHQVLRQV\VWHPVDQGWKH
 なの 
ODVWJURXSZLWKRXWDQ\SHQVLRQV$VVKRZQLQ7DEOHDOPRVWSHUFHQWRI&KLQHVHROGHU
SHRSOHZHUHHQWLWOHGWRSHQVLRQULJKWVDVDUHVXOWRIWKHXQSUHFHGHQWHGH[WHQVLRQRISHQVLRQV
ZLWKDQDYHUDJHDQQXDOLQFUHDVHRISHUFHQWEHWZHHQDQG,QWHUQDWLRQDO6RFLDO
6HFXULW\$VVRFLDWLRQ3DUWLFXODUO\WKH1563SLORWHGLQFRYHUHGRYHURQHWKLUGRI
ROGHUSHRSOHZKRZHUHH[FOXGHGIURPDOOSHQVLRQVEHIRUHWKDW%HQHILWOHYHOVDPRQJGLIIHUHQW
JURXSV DUH TXLWH XQHTXDO GXH WR WKH ZRUNWHVW DQG SHUIRUPDQFHWHVW SHQVLRQV7KH DYHUDJH
SHQVLRQRIWKH85563LVRQO\&1<SHUPRQWKFRPSDUHGZLWK&1<SHUPRQWKIRU
WKH*,3DWHQIROGGLIIHUHQFH 
7KHGHSHQGHQWYDULDEOHVIDPLOLDOLQWHUDFWLRQVRFLDOVXSSRUWDQGSXEOLFSDUWLFLSDWLRQVHOI
DVVHVVPHQWDUHODWHQWYDULDEOHVPHDVXUHGE\/LNHUWVFDOHVRURWKHUREVHUYHGYDULDEOHV)DPLOLDO
LQWHUDFWLRQ LQFOXGHV LQFRPHWUDQVIHU LQIRUPDOVHUYLFH WUDQVIHUDIIHFWLYH LQWHUDFWLRQEHWZHHQ
ROGHU SHRSOH DQG WKHLU FKLOGUHQ DQG OLYLQJ DUUDQJHPHQW *LYHQ WKH GLYHUVLW\ RI QXPEHUV RI
FKLOGUHQDQGWKHLUDFWLYLWLHVDPRQJGLIIHUHQWIDPLOLHVZHXVHGWKHPHDQRILQFRPHWUDQVIHUDQG
YDOXHVRILQIRUPDOVHUYLFHWUDQVIHUDQGDIIHFWLYHLQWHUDFWLRQSURYLGHGE\WKHROGHVWFKLOGIRUWKH
ROGHUSHRSOHZLWKWZRFKLOGUHQDQGRYHU7KHODWHQWYDULDEOHRIVRFLDOVXSSRUWZDVPHDVXUHGE\
DVL[SRLQW/LNHUWVFDOHZLWKWKUHHSURJUHVVLYHTXHVWLRQV3XEOLFSDUWLFLSDWLRQFRQVLVWHGRIORFDO
YRWLQJDQGFRPPXQLW\DFWLYLWLHV7KHODVWODWHQWYDULDEOHVHOIDVVHVVPHQWZDVPHDVXUHGRQD
ILYHSRLQW /LNHUW VFDOH LQFOXGLQJ IRXU LWHPV $OO IRXU ODWHQW YDULDEOHV DQG WKHLU LQGLFDWRU
YDULDEOHV DUH VKRZQ LQ 7DEOH  $JH JHQGHU KXNRX VWDWXV HGXFDWLRQ PDULWDO VWDWXV DQG
RFFXSDWLRQEHIRUHUHWLUHPHQWZHUHFRQVLGHUHGDVFRYDULDWHVLQWKHDQDO\VLV 
,QVHUW7DEOHDERXWKHUH! 
 なは 
0HWKRGV 
*LYHQ WKH IHDWXUHV RI ODWHQW YDULDEOHV DQG WKH WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN 6WUXFWXUDO (TXDWLRQ
0RGHOLQJ6(0ZDVWKHPRVWVXLWDEOHIRUWKLVDQDO\VLV7KLVLVDJHQHUDODQGEURDGIDPLO\RI
DQDO\VHV XVHG WR WHVW PHDVXUHPHQW PRGHOV DQG WR H[DPLQH WKH VWUXFWXUDO PRGHOV RI WKH
UHODWLRQVKLSVDPRQJODWHQWYDULDEOHV+DUULQJWRQ$VIRUWKHPHDVXUHPHQWPRGHORQWKH
RQHKDQGFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLV&)$LVHPSOR\HGWRPHDVXUHWKHIRXUODWHQWGHSHQGHQW
YDULDEOHVVHOIDVVHVVPHQWIDPLOLDOLQWHUDFWLRQVRFLDOVXSSRUWDQGSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ&)$
WKHRU\'ULYHQ DQDO\VLV LV XVHG IRU IRXU PDMRU SXUSRVHV SV\FKRPHWULF HYDOXDWLRQ RI WKH
PHDVXUHV FRQVWUXFW YDOLGDWLRQ WHVWLQJ PHWKRG HIIHFWV DQG WHVWLQJPHDVXUHPHQW LQYDULDQFH
%URZQ&RPSDUHGZLWKH[SORUDWRU\IDFWRUDQDO\VLV()$ZKLFKLVGDWDRULHQWHGDOVR
FDOOHGGDWDGULYHQDQDO\VLV&)$FKDUDFWHULVHGE\K\SRWKHVLVWHVWLQJLVVXLWDEOHWRWKHVLWXDWLRQ
WKDWUHODWLRQVKLSEHWZHHQODWHQWYDULDEOHVDQGPDQLIHVWYDULDEOHVLVGHILQHGSULRU WRDQDO\VLV
:DQJ,QWHUPVRIWKHVWUXFWXUDOPRGHORQWKHRWKHUKDQGWKHSDWKDQDO\VLVLVDVVKRZQ
LQ)LJXUH,QDGGLWLRQWRWKHGLUHFWUHODWLRQVKLSVEHWZHHQSHQVLRQVDQGWKHIRXUODWHQWYDULDEOHV
ZH DWWHPSWHG WR WHVW WKH PHGLDWLRQ UROH RI IDPLO\ FRPPXQLW\ DQG VRFLHW\ WR WKH VHQVH RI
VXEMHFWLYHVRFLDOLQFOXVLRQIURPWKHSHUVSHFWLYHRIROGHUSHRSOH$QGWKHVRIWZDUH0SOXV
ZDVXVHG  
5HVXOWV  
6WUXFWXUDO(TXDWLRQ0RGHOLQJ0HDVXUHPHQW0RGHO 
7KHPHDVXUHPHQWPRGHOZDVPDGHXSRIIRXUODWHQWFRQVWUXFWVDQGPDQLIHVWYDULDEOHV(DFK
RI WKH IRXU ODWHQW YDULDEOHV ZDV PHDVXUHG E\ WKUHH RU IRXU PDQLIHVW LQGLFDWRUV *LYHQ WKH
 なば 
DEQRUPDOGLVWULEXWLRQRILQGLFDWRUV0/0LVHPSOR\HGWRHVWLPDWHSDUDPHWHUVZKLFKLVUREXVW
WRQRQQRUPDOLW\0XWKpQDQG0XWKpQ5HVXOWVRIWKHDQDO\VLVVXJJHVWJRRGILWVVXFK
DVVHOIDVVHVVPHQWZLWKFKLVTXDUHGIRIVLJQLILFDQWO\DWRQHSHUFHQWOHYHOFRPSDUDWLYH
ILW LQGH[&),RIVWDQGDUGL]HGURRWPHDQVTXDUHUHVLGXDO6505RIURRWPHDQ
VTXDUHHUURURIDSSUR[LPDWLRQ506($RI:KLOHWKHRWKHUWKUHHODWHQWYDULDEOHVDUHD
VDWXUDWHGPRGHO$OOORDGLQJFRHIILFLHQWVDUHVKRZQLQ)LJXUH:LWKWKHH[FHSWLRQRILQFRPH
WUDQVIHUVIURPDGXOWFKLOGUHQWRWKHLUSDUHQWVDQGOLYLQJDUUDQJHPHQWLQIDPLOLDOLQWHUDFWLRQWKH
ORDGLQJFRHIILFLHQWVRIDOOLQGLFDWRUVDUHRYHU 
6WUXFWXUDO(TXDWLRQ0RGHOLQJ6WUXFWXUDO0RGHO 
$FFRUGLQJWRWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNUHSUHVHQWHGDERYHWKHWHVWHGPRGHOLVVKRZQLQ)LJXUH
LQFOXGLQJIRXUWHHQSDWKVDPRQJSHQVLRQVDQGODWHQWYDULDEOHV,QWKLVPRGHOZHSRROHGDOO
RI WKH SHQVLRQ W\SHV DV ZHOO DV WKRVH ZLWKRXW SHQVLRQV ZKRVH SHQVLRQ YDOXHV DUH ]HUR )LW
LQGH[HVLQGLFDWHDQDFFHSWDEOHPRGHOZLWKDVLJQLILFDQWFKLVTXDUHDWRQHSHUFHQWOHYHO&),RI
7/,RI506($RIDVZHOODV6505RI  
$OWKRXJKFRYDULDWHVDUHUHPRYHGLQRUGHUWRVLPSOLI\)LJXUHWKHIXOOPRGHOVKRZVWKDWDOO
FRQWUROYDULDEOHVDUHVLJQLILFDQWRQIDPLOLDOLQWHUDFWLRQ)RUH[DPSOHFRPSDUHGWRROGHUPHQ
ROGHUZRPHQDUHPRUHLQYROYHGLQIDPLOLDOLQWHUDFWLRQZLWKWKHLUFKLOGUHQ0HDQZKLOHROGHU
SHRSOHZLWKDKLJKHUGHJUHHOHYHORIHGXFDWLRQDWWDLQPHQWEHWWHURFFXSDWLRQVEHIRUHUHWLUHPHQW
DQGXUEDQKRXVHKROG UHJLVWUDWLRQKDYHFORVHU UHODWLRQVKLSVZLWK IDPLO\PHPEHUV WKDQ WKRVH
ZLWKLQORZHUFODVVHV:KLOHWKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQFRYDULDWHVDQGWKHRWKHUWKUHHGLPHQVLRQV
RI VRFLDO LQFOXVLRQ VRFLDO VXSSRUWV SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ DQG VHOIDVVHVVPHQW VKRZ WKH
 なぱ 
FRPSOHWHO\RSSRVLWHUHODWLRQVKLS$VIRUWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQSHQVLRQVDQGVRFLDOLQFOXVLRQ
DOOSDWKVFRXOGEHGLYLGHGLQWRQLQHGLUHFWDQGILYHLQGLUHFWRQHVLQ)LJXUH,QWHUPVRIWKH
GLUHFWSDWKVUHODWLRQVKLSVEHWZHHQSHQVLRQVDQGIDPLOLDOLQWHUDFWLRQDQGVHOIDVVHVVPHQWDUH
SRVLWLYHO\VLJQLILFDQWDW WKHRQHSHUFHQWOHYHO7KHFRHIILFLHQWEHWZHHQSHQVLRQVDQGSXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ LV VPDOO UHYHDOLQJ WKDW LQFUHDVLQJ SHQVLRQV KDV D VPDOO LPSDFW RQ SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ DPRQJ ROGHU SHRSOH LQ &KLQD ,W LV VXUSULVLQJ WKDW WKHUH LV QR VLJQLILFDQW
DVVRFLDWLRQEHWZHHQSXEOLFSDUWLFLSDWLRQDQGWKHVHOIDVVHVVPHQWRIVRFLDOLQFOXVLRQZLWKWKH
FRQWURORIFRYDULDWHVWKHUHDVRQVIRUZKLFKZLOOEHGLVFXVVHGODWHU 
5HIHUULQJ WR WKH LQGLUHFW FRUUHODWLRQV EHWZHHQ SHQVLRQV DQG VRFLDO LQFOXVLRQ WKH VHOI
DVVHVVPHQWRIROGHUSHRSOHLVUHJDUGHGDVWKHFRPSUHKHQVLYHLQGH[RIVRFLDOLQFOXVLRQZKLFK
RSHUDWHGDVWKHWHUPLQDOYDULDEOHLQWKHPRGHO7KHPHGLDWLRQHIIHFWVRIIDPLOLDOLQWHUDFWLRQDQG
VRFLDOVXSSRUWDUHH[DPLQHGZLWKWKHH[FHSWLRQRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQDJDLQUHYHDOLQJDPXOWL
GLPHQVLRQDO VRFLDO LQFOXVLRQ DQG LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ HDFK GLPHQVLRQ 7KH WRWDO LQGLUHFW
DVVRFLDWLRQFRHIILFLHQWRISHQVLRQVDQGVHOIDVVHVVPHQWLV2IWKLVDQGDUH
IURP WKH PHGLDWLRQ HIIHFWV RI VRFLDO VXSSRUW IURP IULHQGV DQG IDPLOLDO LQWHUDFWLRQ ZKLFK
LQGLFDWHVWKDWIDPLOLDOVXSSRUWLVPRUHLPSRUWDQWIRUWKHVHOIDVVHVVPHQWRIVRFLDOLQFOXVLRQWKDQ
RWKHUVXSSRUWV%HLQJDIIHFWHGE\WKHQRQVLJQLILFDQWFRUUHODWLRQEHWZHHQSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ
DQG VHOIDVVHVVPHQW WKH LQGLUHFW FRUUHODWLRQ FRHIILFLHQWV RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ RQ VHOI
DVVHVVPHQWDUH]HUR 
,QVHUW)LJXUHDERXWKHUH! 
$V GHWDLOHG DERYH WKUHH VXEJURXSV RI ROGHU SHRSOH ZHUH VSHFLILHG DFFRUGLQJ WR &KLQD¶V
 なひ 
SHQVLRQV\VWHPVDWWKHWRSRIWKHLQYHUWHGS\UDPLGDUHWKRVHFRYHUHGE\WKH*,3IROORZHGE\
WKRVH UHWLUHG IURP HQWHUSULVHV DQG DW WKH ERWWRP DUH ROGHU SHRSOH FRYHUHG E\ WKH 85563
%HIRUHWKH6(0DQDO\VLVELYDULDWHFRUUHODWLRQDQDO\VLVEHWZHHQSHQVLRQVDQGIRXUGLPHQVLRQV
RIVRFLDOLQFOXVLRQIDFLOLWDWHGDPRUHLQWXLWLYHXQGHUVWDQGLQJRIGLYHUVLW\DPRQJWKHVXEJURXSV
RI ROGHU SHRSOH *LYHQ WKH FDWHJRULFDO YDULDEOH RI SHQVLRQ W\SHV ZHLJKWHG OHDVW VTXDUH
SDUDPHWHUHVWLPDWHVZHUHDSSOLHGIRUFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWV5HVXOWVVKRZWKDWSHQVLRQW\SHV
*,3  ((%3  85563  1RQH  ZHUH VLJQLILFDQWO\ QHJDWLYHO\ FRUUHODWHG ZLWK VHOI
DVVHVVPHQWVRFLDOVXSSRUWDQGSXEOLFSDUWLFLSDWLRQZLWKWKHH[FHSWLRQ
RIIDPLOLDO LQWHUDFWLRQDW WKHRQHSHUFHQW OHYHOZKLFK UHYHDOV WKDWROGHUSHRSOHZLWK
EHWWHUSHQVLRQVDUHDFWXDOO\LQWHJUDWHGEHWWHULQWRVRFLHW\6XUSULVLQJO\KRZHYHUROGHUSHRSOH
ZLWKWKHORZHVWSHQVLRQVKDYHEHWWHUUHODWLRQVKLSVZLWKWKHLUIDPLO\PHPEHUVWKDQWKRVHZLWK
KLJKHUSHQVLRQVZKLFKPD\UHVXOWIURPWKHIDFWWKDWWKHSRRUHVWDUHWKRVHOLYLQJLQUXUDODUHDV
EHLQJPRUHUHOLDQWRQWKHLUUHODWLYHVDQGWKHUHIRUHPRUHOLNHO\WREHSRVLWLYH 
6SHFLILFPRGHOVZLWKHDFKVXEJURXSFDWHJRULVHGE\SHQVLRQW\SHVSUHVHQWGLYHUVLWLHVLQGHWDLO
)LWLQGH[HVDQGSDWKFRHIILFLHQWVRIWKHWKUHHPRGHOVDUHDVVKRZQLQ7DEOH$OOILWLQGH[HVRI
WKHPRGHOVDUHDFFHSWDEOHDVDUJXHGDERYH7KHSURPLQHQW WUHQGRI WKH WKUHHPRGHOV LV WKH
VWHDGLO\GHFUHDVLQJFRHIILFLHQWVEHWZHHQSHQVLRQVDQGVRFLDOLQFOXVLRQIURPWKH*,3PRGHOWR
WKH 15563 RQH DOWKRXJK PDQ\ RI WKHP DUH QRQVLJQLILFDQW DW WKH ILYH SHU FHQW OHYHO )RU
H[DPSOHFRHIILFLHQWV VWHDGLO\GHFUHDVH IURP LQ WKH*,3PRGHO WR LQ WKH((%3
PRGHODQGWRLQWKH15563RQHDVVKRZQLQ7DEOHZKLFKUHLQIRUFHVWKHFRQFOXVLRQ
H[DPLQHG DERYH RQFH DJDLQ WKDW ROGHU SHRSOH ZLWK EHWWHU SHQVLRQV DUH PRUH OLNHO\ WR EH
 にど 
LQFOXGHG LQWR IDPLO\ DQG VRFLHW\ 2QO\ IDPLOLDO LQWHUDFWLRQ RXW RI WKH IRXU GLPHQVLRQV ZDV
VLJQLILFDQWO\SRVLWLYHO\DIIHFWHGE\SHQVLRQVDWWKHRQHSHUFHQWOHYHOLQWKHPRGHORIWKH*,3
ZKLFKUHYHDOVWKDWVRFLDOLQFOXVLRQDPRQJROGHUSHRSOHFRYHUHGE\WKH*,3LVQRWLPSURYHG
DORQJ ZLWK EHQHILW ULVHV DOWKRXJK WKH\ GLG KDYH KLJKHU RYHUDOO VRFLDO LQFOXVLRQ WKDQ RWKHU
SHQVLRQ JURXSV &RQYHUVHO\ ROGHU SHRSOH UHFHLYLQJ WKH ((%3 DQG WKH 15563 DUH PRUH
VHQVLWLYH WR FKDQJHV LQ SHQVLRQ OHYHOV$V ZHOO DV WKH VHOIDVVHVVPHQW RI VRFLDO LQFOXVLRQ
SHQVLRQVHQDEOHROGHUSHRSOHFRYHUHGE\WKH((%3DQGWKH15563WRIHHOWKDWWKH\DUHEHLQJ
LQFOXGHGLQWRIDPLO\FRPPXQLW\DQGVRFLHW\LQERWKGLUHFWDQGLQGLUHFWZD\V+RZHYHUSXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ ZKLFK LV GHILQHG LQ WHUPV RI YRWLQJ DQG FRPPXQLW\ DFWLYLWLHV LV LPPXQH WR
SHQVLRQVDQGRWKHUGLPHQVLRQVRIVRFLDOLQFOXVLRQZLWKLQDOORIWKHPRGHOV 
,QVHUW7DEOHDERXWKHUH! 
'LVFXVVLRQ 
2I SDUWLFXODU UHOHYDQFH LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV LV D IRFXV RQ LVVXHV DURXQG PDWHULDO DQG
ILQDQFLDOVHFXULW\WKDWUHIOHFWVWKHLQFRPHUHVRXUFHVGRPDLQRIERWKVRFLDOH[FOXVLRQDQGVRFLDO
LQFOXVLRQIUDPHZRUNV%XUFKDUGW/H*UDQGDQG3LDFKDXG6FKDUI3KLOOLSVRQDQG6PLWK
6FKDUIDQG.HDWLQJ$VWKHIRUPHUSUHVLGHQWRIWKH,QWHUQDWLRQDO6RFLDO6HFXULW\
$VVRFLDWLRQ ,66$ VDLG ZKHQ KH SUHVHQWHG WKH VHFRQG ,66$ $ZDUG IRU RXWVWDQGLQJ
DFKLHYHPHQWLQWRWKH&KLQHVHJRYHUQPHQWµ&KLQDKDVPDGHXQSUHFHGHQWHGSURJUHVVLQ
WKHGHYHORSPHQWRILWVVRFLDOVHFXULW\V\VWHPLQWKHSDVWGHFDGHDQGKDVVXFFHVVIXOO\H[WHQGHG
SHQVLRQ KHDOWK DQG RWKHU IRUPV RI FRYHUDJH IRU WKH EHQHILW RI LWV SRSXODWLRQ WKURXJK D
FRPELQDWLRQRIVXVWDLQHGJRYHUQPHQWFRPPLWPHQWDQGVLJQLILFDQWDGPLQLVWUDWLYHLQQRYDWLRQV¶
 にな 
$V D PDMRU \HW VWLOO PLGGOHLQFRPH FRXQWU\ &KLQD KDV PDGH VXEVWDQWLDO HIIRUWV WR H[WHQG
SHQVLRQFRYHUDJHE\WKHXVHRIQRQFRQWULEXWRU\SHQVLRQVIRUH[DPSOHWKH85563LQWKHSDVW
GHFDGH7KHPDMRULW\RIVRFLDOVXUYH\VLQGLFDWHWKDWWKHFRYHUDJHUDWHRISHQVLRQVKDVUHDFKHG
DURXQGSHUFHQW%HQHILWOHYHOVDUHDOVRLQFUHDVLQJDORQJZLWKHFRQRPLFGHYHORSPHQW7KH
OHYHOVRIWKH((%3KDYHLQFUHDVHGDWDUDWHRISHUFHQWHYHU\\HDUVLQFHDQGHLJKWSHU
FHQWLQWKHDPRXQWRISHQVLRQVSHUPRQWKRQDYHUDJHKDVLQFUHDVHGIURP&1<LQ
WR&1<LQ0LQLVWU\RI+XPDQ5HVRXUFHVDQG6RFLDO6HFXULW\,QFRPH
WUDQVIHUV DPRQJ IDPLO\ PHPEHUV ODERXU LQFRPH DQG SHQVLRQV DUH WKUHH PDMRU LQFRPH
UHVRXUFHVDPRQJROGHUSHRSOHLQ&KLQD$OWKRXJKLQFRPHWUDQVIHUVIURPFKLOGUHQVWLOOFRPSULVH
PRUHWKDQSHUFHQWRILQFRPHLWZDVSHUFHQWLQDQGKDVVWHDGLO\GHFUHDVHGVLQFH
WKHQ'XDQG:XZKLOHWKHSHUFHQWDJHRISHQVLRQVKDVLQFUHDVHGIURPSHUFHQWLQ
WRLQ'LQJDQGUHVXOWHGLQVXEVWDQWLDOSRYHUW\UHGXFWLRQDPRQJROGHU
SHRSOH 
7KHIRFXVRIWKLVSDSHUKRZHYHULVQRWRQWKHHFRQRPLFLPSDFWRISHQVLRQVEXWWKHLULPSDFW
RQVRFLDOUHODWLRQVDQGVXEMHFWLYHDWWLWXGHVWRZDUGVVRFLDOLQFOXVLRQE\ROGHUDGXOWV%H\RQG
LQFUHDVLQJ WKHLU LQFRPH WKHUH LV D UDQJH RI ZD\V LQ ZKLFK LQFUHDVHG SHQVLRQV ERRVW ROGHU
SHRSOH¶V VRFLDO LQFOXVLRQ $W WKH LQGLYLGXDO OHYHO LQFUHDVHG SHQVLRQV SURYLGH DQ LQFRPH
UHSODFHPHQWLQUHWLUHPHQWWKHUHIRUHWKHLUUHODWLYHJHQHURVLW\SRVLWLYHO\DIIHFWVWKHZHOOEHLQJ
DQG OLIH VDWLVIDFWLRQ RI ROGHU SHRSOH $OVR WKH LPSRUWDQFH RI UHODWLYH LQFRPH LQ WKH
GHWHUPLQDWLRQRIOLIHVDWLVIDFWLRQLVDOVRWUXHLQSHQVLRQV%HQGHU+RZHYHULQWKHPRGHO
ZLWKRXW WKH FRQWURO YDULDEOH µRFFXSDWLRQ EHIRUH UHWLUHPHQW¶ D GLUHFW FRUUHODWLRQ EHWZHHQ
 にに 
PDWHULDOSHQVLRQZHOIDUHDQGVHOIDVVHVVPHQWRIVRFLDOLQFOXVLRQZDVQRWIRXQGLQWKHPRGHO
SRROHGWRWDOVDPSOHEXWZDVIRXQGLQWKHVXEPRGHOVFDWHJRULVHGE\SHQVLRQW\SHVDQGLQWKH
PRGHO ZLWK µRFFXSDWLRQ EHIRUH UHWLUHPHQW¶ $V VXJJHVWHG DERYH VHOIDVVHVVPHQW LV D
FRPSUHKHQVLYHLQGH[SURGXFHGE\ROGHUSHRSOHEDVHGRQSHUVRQDOH[SHULHQFHVDQGWKHLUOLYLQJ
HQYLURQPHQWZKLFKDUHDIIHFWHGE\PXOWLSOHIDFWRUVUDWKHUWKDQRQO\SHQVLRQV6LPLODUWRWKH
VXEMHFWLYHVDWLVIDFWLRQLQGH[RQHUHDVRQIRULWVODFNRILQIOXHQFHLVWKDWH[SUHVVHGVDWLVIDFWLRQ
ZLWKDSDUWLFXODUSHUIRUPDQFHPD\QRWEHDIIHFWHGE\DQ\FKDUDFWHULVWLFVRIWKDWSHUIRUPDQFH
6WLSDN  6XEMHFWLYH DVVHVVPHQW RI SXEOLF VHUYLFHV ZDV H[DPLQHG DV D IXQFWLRQ RI
QHLJKERUKRRG LQGLYLGXDO DQG JRYHUQPHQWDO FKDUDFWHULVWLFV DQG WKHLU VRFLDO UHODWLRQVKLSV
6WLSDN $V VWDWHG LQ WKLV SDSHU SHQVLRQV KDYH QR LPSDFW RQ VHOIDVVHVVPHQW ZKHQ
FRYDULDWHVDUHFRQVLGHUHGEXWWKH\GRKDYHDQLPSDFWRQLWZLWKLQVXEPRGHOVDQGLQSDUWLFXODU
WKHPRGHOZLWKRFFXSDWLRQEHIRUHUHWLUHPHQWZKLFKWRDODUJHH[WHQWGHWHUPLQHVZKRJHWVZKDW
SHQVLRQV  7KLVLQGLFDWHVGLIIHUHQFHVRIVHOIDVVHVVPHQWDPRQJVRFLDOJURXSVFDWHJRULVHGE\
LQGLYLGXDO RFFXSDWLRQDO HFRQRPLF DQG VRFLDO IDFWRUV $OVR WKH VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW
PHGLDWLRQ HIIHFWV RI IDPLOLDO LQWHUDFWLRQ DQG VRFLDO VXSSRUW EHWZHHQ SHQVLRQV DQG VHOI
DVVHVVPHQWLQFOXVLRQVXJJHVWDZD\WRLPSURYHVXEMHFWLYHVRFLDOLQFOXVLRQ,QFUHDVLQJSHQVLRQV
HVSHFLDOO\IRUROGHUSHRSOHOLYLQJLQUXUDODUHDVDQGWKRVHZLWKRXWDQ\SHQVLRQVDWSUHVHQWFDQ
LPSURYHWKHLUVRFLDOFDSLWDOIDPLOLDOUHODWLRQVKLSVDQGWKHUHIRUHWKHLUVXEMHFWLYHZHOOEHLQJ 
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHQVLRQVDQGIDPLOLDOLQWHUDFWLRQLVPRUHFRPSOH[$QLPSRUWDQW
ILQGLQJLVWKDWLQFUHDVHGSHQVLRQVHQKDQFHWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQROGHUSHRSOHDQGWKHLUDGXOW
FKLOGUHQLQWHUPVRILQFRPHWUDQVIHUVDQGYHUEDOFRPPXQLFDWLRQEXWKDYHDQHJDWLYHHIIHFWRQ
 にぬ 
VHUYLFH LQWHUDFWLRQ DV VKRZQ LQ )LJXUH  D QHJDWLYH ORDGLQJ FRHIILFLHQW RI )% RQ )
$OWKRXJKDIIHFWHGE\VRFLRHFRQRPLFFKDQJHFKDUDFWHULVHGE\HFRQRPLFJURZWKKLJKVSHHG
SRSXODWLRQPRELOLW\DQGVPDOOHUIDPLO\VWUXFWXUHIDPLOLDOUHODWLRQVKLSVZLWKDµIHHGEDFNPRGHO¶
LQHVVHQFHUHPDLQVXQFKDQJHGLQ&KLQD)HL$VXUYH\LQ6KHQ]KHQWKHODUJHVWLPPLJUDQW
FLW\ LQ &KLQD LQGLFDWHG WKDW WKH PDMRULW\ RI LPPLJUDQWV  SHU FHQW H[SUHVVHG D FORVH
UHODWLRQVKLSZLWKWKHLUSDUHQWVHYHQWKRXJKWKH\OLYHIDUDSDUWIURPWKHP&XLDQG-LQ
$OWKRXJK FRQVWUDLQHG E\ JHRJUDSKLFDO GLVWDQFH LQFRPH DQG HPRWLRQDO LQWHUDFWLRQV UHPDLQ
FORVHUHJDUGOHVVRIWKHKHDOWKVWDWXVRIWKHSDUHQWV7KXVIDPLOLDOLQWHUDFWLRQVZLWKRXWVSDWLDO
WHPSRUDOOLPLWVVXFKDVLQFRPHWUDQVIHUVDQGWHOHSKRQHFDOOVDUHVWUHQJWKHQHGZKLOHVHUYLFH
LQWHUDFWLRQVDUHLQHYLWDEO\ZHDNHQHG)URPWKHSHUVSHFWLYHRIROGHUSHRSOHLQFUHDVHGSHQVLRQ
LQFRPHQRWRQO\UHGXFHVWKHLUGHSHQGHQFHRQWKHLUFKLOGUHQDQGIULHQGVEXWDOVRHQDEOHVWKHP
WRKHOSRWKHUV5HFRJQLWLRQDQGUHVSHFWIURPFKLOGUHQDVDUHVXOWRIVXSSRUWLQJDQGVXVWDLQLQJ
WKHLU IDPLO\ZLWKSHQVLRQVFRQWULEXWH WRSRVLWLYHDVVHVVPHQWRI LQWUDKRXVHKROG UHODWLRQVKLS
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIROGHUSHRSOH/OR\G6KHUORFN%DUULHQWRVDQG0DVH  
%DVHGRQWKH$VLDQFXOWXUDOEDFNJURXQGVRFLDOSDUWLFLSDWLRQSURYLGHVQHZUROHLGHQWLWLHVIRU
ROGHU DGXOWV DJDLQVW WKH FRQWH[W RI WKH HURVLRQ RI WUDGLWLRQDO IDPLO\ UROHV :DUEXUWRQ DQG
:LQWHUWLRQ7DNLQJSDUWLQFRPPXQLW\DFWLYLWLHVLVUHJDUGHGDVDFRQWLQXDWLRQRIWKHUROH
RIIDPLO\OHDGHUVDVWKHEUHDGZLQQHUVDQGFDUHUVZKLFKWRWDOO\GLVDSSHDUZKHQWKH\UHWLUH0X
+RZHYHUVRFLDOSDUWLFLSDWLRQVHHPVWREHLPPXQHWRERWKILQDQFLDOLQFRPHDQGRWKHU
VRFLDOUHODWLRQVDVZHKDYHVKRZQDOWKRXJKLWLVDQLPSRUWDQWSDWKWRVRFLDOLQFOXVLRQIRUROGHU
SHRSOHIURPWKHSHUVSHFWLYHRIDFWLYHDJHLQJLQZKLFKROGHUSHRSOHDUHJLYHQRSSRUWXQLWLHVWR
 にね 
GHYHORSWKHLURZQIRUPVRIDFWLYLW\DVFLWL]HQV:DONHU7KHIDFWRUVDUHPXOWLSOHUHODWLQJ
WRROGHUSHRSOHDQGWKHLUIDPLOLHVDVZHOODVWKHJRYHUQPHQWUDWKHUWKDQIRFXVLQJRQPDWHULDO
LQFRPH :DQJ  )LUVWO\ KHDOWK DQG YROLWLRQ DUH WZR NH\ IDFWRUV GHWHUPLQLQJ VRFLDO
SDUWLFLSDWLRQ DW WKH LQGLYLGXDO OHYHO:KHQ DVNHG WKH UHDVRQ IRU WKH DEVHQFH RI FRPPXQLW\
DFWLYLWLHVSRRUKHDOWKDQGZLWKRXWLQWHUHVWZHUHWKHILUVWDQGWKLUGUHDVRQVFRQVLVWLQJRI
SHU FHQW DQG  SHU FHQW UHVSHFWLYHO\ 6HFRQGO\ WKH WUDGLWLRQDO FXOWXUH SRVHV DQRWKHU
LPSRUWDQWEDUULHUIRUROGHUSHRSOHWRHQJDJHLQVRFLDOSDUWLFLSDWLRQ7KHFRQFHSWRIµVWUXFWXUH
RIJUDGH¶FKD[XJHMXSXWIRUZDUGE\)HL;LDRWRQJEDVHGRQ&RQIXFLDQLVPWDNHVWKHIDPLO\
DVWKHFHQWUHRIDVRFLDOQHWZRUNVXUURXQGHGE\UHODWLYHVDQGIROORZHGE\WKRVHZLWKRXWEORRG
UHODWLRQVKLSVVXFKDVIULHQGVDQGFROOHDJXHVDQGVWUDQJHUVDUHODVW)HL7KLVVXJJHVWV
WKDWROGHUSHRSOHDUHH[SHFWHGWRVSHQGWLPHZLWKWKHLUIDPLOLHVDQGXQGHUWDNHUHVSRQVLELOLWLHV
GHILQHGE\FXOWXUHVXFKDVFDULQJIRUJUDQGFKLOGUHQDQGGRLQJGRPHVWLFZRUNEHIRUHWDNLQJ
SDUWLQFRPPXQLW\DFWLYLWLHV2QHRIWKHIDFWRUVEHKLQGDEVHQFHIURPVRFLDOSDUWLFLSDWLRQLQWKLV
VXUYH\ LV WKH IDPLO\ LQFOXGLQJ FDULQJ IRU RWKHU IDPLO\ PHPEHUV DQG RSSRVLWLRQ IURP WKHLU
FKLOGUHQZKLFKPDNHVXSRISHUFHQW7KLUGO\WKHODFNRILQIUDVWUXFWXUHFRQWULEXWHVDQRWKHU
LPSRUWDQWIDFWRUEHKLQGOLPLWHGVRFLDOSDUWLFLSDWLRQ$VPDQ\DVSHUFHQWRIUHVSRQGHQWV
LQWKLVVXUYH\JDYHDVWKHUHDVRQIRUWKHLUODFNRIVRFLDOSDUWLFLSDWLRQDVQRWNQRZLQJKRZWR
WDNHSDUWHYHQWKRXJKWKH\KDGWKHGHVLUHWR$JHLVPUHJDUGLQJROGDJHDVDGLVDELOLW\DQG
FRQVHTXHQWO\UHJDUGLQJROGHUSHRSOHDVWKHREMHFWLYHRIVHUYLFHVUDWKHUWKDQDVFDUHUVRUDFWLYH
FLWL]HQVLVSUHYDOHQWDVDUHVXOWRILJQRUDQFH7KXVOHJLVODWLRQVRFLDORUJDQLVDWLRQVIXQGLQJ
KXPDQUHVRXUFHVDQGVRRQVXSSRUWLQJFRPPXQLW\DFWLYLWLHVDUHFRPSOHWHO\DEVHQW+DQ
 にの 
/LX  
,QDGGLWLRQWRLQHTXDOLWLHVLQSHQVLRQLQFRPHDPRQJLQGLYLGXDOVDQGKRXVHKROGVWKHLPSDFW
RISHQVLRQVWUDWLILFDWLRQLQWKHIRUPRIWKUHHSXEOLFSHQVLRQVFKHPHVUHIOHFWVDFRPSOH[DQG
KLHUDUFKLFDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHQVLRQVDQGVRFLDOLQFOXVLRQDWWKHPDFURVRFLDOOHYHO&DOYR
3HQVLRQSROLFLHV DUH HPEHGGHG LQ VWUXFWXUDODQGFXOWXUDOFLUFXPVWDQFHV WKDWPHGLDWH
KRZ SHRSOH UHVSRQG WR WKRVH SROLFLHV 2OGHU SHRSOH EHLQJ SDUW RI D ZHOOGHVLJQHG SHQVLRQ
V\VWHPVXFKDVWKH*,3ZLWKEHWWHUSHQVLRQVRQDYHUDJHDUHWKRVHZLWKDGYDQWDJHVLQ WKHLU
SUHYLRXVOLIHFRXUVH7KH\DUHVWLOODWWKHORZHVWULVNVRIVRFLDOH[FOXVLRQHYHQLISHQVLRQVDUH
QRWWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ7KHLPSDFWRISHQVLRQVRQVRFLDOLQFOXVLRQLVQRWRQO\DERXWWKH
DPRXQWRIWKHSHQVLRQEXWDOVRDERXWWKRVHOLYLQJZLWKDKLJKGHJUHHRIULVNLQDZRUOGZKHUH
EDVLFPDWHULDOQHHGVKDYHQRWEHHQPHW%HWWHUSHQVLRQVKDYHDZHDNLPSDFWRQVRFLDOLQFOXVLRQ
IRUROGHUSHRSOHFRYHUHGE\WKH*,3EXWWKH\KDYHKLJKHUGHJUHHRIVRFLDOLQFOXVLRQWKDQRWKHU
SHQVLRQFODVVHV,QFRQWUDVWVRFLDOLQFOXVLRQIRUROGHUSHRSOHLQWKH((%3DQGWKH85563DUH
PRUHVHQVLWLYHWRSHQVLRQOHYHO7KHLQHTXDOLW\RISHQVLRQVZLWKSHUIRUPDQFHWHVWVDQGZRUN
WHVWVKDVDQDGYHUVHLPSDFWRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQILQDQFLDOLQFRPHDQGVRFLDOLQFOXVLRQ
2OGHUSHRSOHZLWKGLVDGYDQWDJHVRYHUWKHOLIHFRXUVHDUHPRUHOLNHO\WREHH[FOXGHGIURPIDPLO\
IULHQGVDQGFRPPXQLW\DVZHOODVLQWHUPVRIWKHSV\FKRORJLFDOIHHOLQJVDERXWWKHPVHOYHVDV
WKHUHVXOWRIH[WUHPHO\ORZSHQVLRQVDOWKRXJKWKH\DUHWKHRQHVZLWKWKHPRVWXUJHQWQHHGRI
GHFHQWSHQVLRQVZKLFKDUHWKHPDMRUVRXUFHRIUHVRXUFHVWRFRPSHQVDWHIRUWKHLUGLVDGYDQWDJHV 
&RQFOXVLRQ 
6RFLDOH[FOXVLRQDQGLQFOXVLRQDUHGLVFXVVHGLQWKHZHVWHUQDUHQDVRIJHURQWRORJ\DQGVRFLDO
 には 
SROLF\EXWDUHODUJHO\DEVHQWIURPVLPLODUGLVFXVVLRQVLQGHYHORSLQJFRXQWULHVDQGSDUWLFXODUO\
LQ &KLQD$FFRPSDQLHG E\ HFRQRPLF WUDQVLWLRQ PRUH VRFLDO SROLFLHV UHIHUULQJ WR LQFOXVLYH
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